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取 り上 げ た が(例 え ば,評 議 会 へ の 立 候 補 者 や,万 博 の た め の 委 員 会 の
委 員),こ こ で は 評 議 会 な い し は 連 帯 組 合 の 評 議 員 ま た は 委 員 に 限 定 し
た 。 ま た,各 組 織 の 設 立 時 期 や 組 合 員 数 な ど に 関 し て は,本 誌69号(1987
年)の 拙 稿 「第 二 帝 政 期 の パ リ の 労 働 運 動 一 労 働 者 評 議 会 を 中 心 に 一 」
を参 照 さ れ た い(1)。
「公 開 非 政 治 集 会 の 弁 士 の リ ス ト」に お け る 氏 名 と職 業 に 関 し て は,も
っ と詳 細 な デ ー タ を示 す こ と が で き る が,こ こ で は 史 料 の 記 載 を 尊 重 し
た 。 これ ら の 弁 士 の 中 に は,メ トロ ン の 人 名 辞 典 に 掲 載 さ れ て い る人 物
も み られ る が,公 開 集 会 に 関 す る デ ー タ は ほ と ん ど え られ な い(2)。
〈註 〉
(1)この リス トを作成 す る にあた って,労 働者 の新 聞 として,■α γ0批4μP吻Zθ,
LeTravail,LeCommerce,共和 派 の新 聞 として,LeRaPPel,Le、R勿ε鵡 ■α
Marseitlaiseを利 用 した。また,OfficeduTravail,LesAssociationsProfession.
neltesOμ〃磁 ㎎s,4vols.(Paris,1899-1904),Commissionouvriさrede1867,
















































franCaiS,Tome4(Paris,1967)p.72によ れ ば以 下 の とお りで あ る が,


























































































































































































(1)ま た はBenott,また はBeneit,また はBenoit,Gillot
(2)ま た はDarc6mont
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(1)こ れ は,Chambresyndicalによ っ て組 織 され た もの で,1870年 か らは





































































































































































































































































{1Dま た はJonRiaux,また はJanniaux
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